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Ɍɿ,V)ɋ ɜɿɞ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɞɨ ɨɫɧɨɜɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡɨɞɧɨɲɚɪɨɜɢɦɌɿɋ, Vɋ ɛɿɥɶɲɩɥɚɜɧɚ, ɳɨ 
ɛɭɞɟɩɨɡɢɬɢɜɧɨɜɩɥɢɜɚɬɢɧɚɫɬɿɣɤɿɫɬɶɩɨɤɪɢɬɬɿɜɜɭɦɨɜɚɯɤɨɧɬɚɤɬɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀ. Ɍɚɤɢɦ 
ɱɢɧɨɦ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɿɫɥɹ ɯɿɦɿɤɨɬɟɪɦɿɱɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ 
ɛɚɝɚɬɨɲɚɪɨɜɢɯ ɤɚɪɛɿɞɧɢɯ ɩɨɤɪɢɬɬɿɜ ɬɢɩɭ (Ɍɿ,V)ɋ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɫɬɚɥɟɣ 9ɏɋ ɿ ɒɏ15,  
ɫɬɿɣɤɿɫɬɶɹɤɢɯɡɧɚɱɧɨɜɢɳɟɧɿɠɫɬɚɥɟɣɭɜɢɯɿɞɧɨɦɭɫɬɚɧɿ. 
ɍȾɄ 539.376 
ȽɚɥɢɰɶɤɢɣɌɈ., ɫɬɭɞ., ɋɟɪɞɿɬɨɜɈɌ., ɤɬɧ., ɞɨɰ., ɀɟɥɞɭɛɨɜɫɶɤɢɣɈȼ., ɤɬɧ., ɫɬɧɫ., 
Ʉɥɸɱɧɢɤɨɜɘȼ., ɤɮ.-ɦɧ., ɞɨɰ. 
ɈɋɈȻɅɂȼɈɋɌȱɎɈɊɆɍȼȺɇɇəȿɄɋɉɅɍȺɌȺɐȱɃɇɂɏȼɅȺɋɌɂȼɈɋɌȿɃ 
ɄɈɇɋɌɊɍɄɐȱɃɇɂɏɆȺɌȿɊȱȺɅȱȼ, əɄɇȺɋɅȱȾɈɄɁȺɉɊɈȼȺȾɀȿɇɈȲ 
ɌȿɏɇɈɅɈȽȱȲɈȻɊɈȻɄɂȲɏɉɈȼȿɊɏɇȱ 
Ɉɞɧɿɽɸ ɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɦɟɯɚɧɿɤɢ ɞɟɮɨɪɦɿɜɧɨɝɨ ɬɜɟɪɞɨɝɨ 
ɬɿɥɚ, ɽ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɪɨɝɨɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɳɨ 
ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹɬɪɢɜɚɥɢɣɱɚɫɩɿɞɜɩɥɢɜɨɦɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɬɚɜɢɫɨɤɢɯɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ. ɍɜɢɩɚɞɤɭ 
ɞɿʀ ɩɟɪɟɦɿɧɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɚ ɨɰɿɧɤɢ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɿ ɡɚɥɢɲɤɨɜɨɝɨ 
ɪɟɫɭɪɫɭ ɱɚɫɬɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɤɿɧɟɬɢɤɢ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ 
ɜɬɨɦɧɨɝɨ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ. ȼ ɞɚɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞ ɜɬɨɦɢ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɽɬɶɫɹ ɹɤ 
ɪɟɽɫɬɪɭɽɦɿ ɭ ɱɚɫɿ ɡɦɿɧɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɝɨɲɚɪɭɦɚɬɟɪɿɚɥɭ – ɦɿɤɪɨɬɜɟɪɞɨɫɬɿ 
ɡɚ ȼɿɤɤɟɪɫɨɦ) ɬɚ ɬɨɜɳɢɧɢ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɜ ɹɤɿɣ ɫɬɚɥɢɫɹ ɡɦɿɧɢ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɨɛɪɨɛɤɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɬɨɜɳɢɧɢ 
ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɝɨ ɲɚɪɭ ɦɟɬɚɥɿɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɹɤɢɣ ɦɚɽ ɜɿɞɦɿɧɧɿ ɜɿɞ ɪɟɲɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ. ȼɨɧɚ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɿ ɬɚ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɦɚɫɲɬɚɛɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ 
ɦɿɤɪɨɬɜɟɪɞɨɫɬɿ, ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹ ɹɤɨɝɨ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɡɚɩɢɫɭ ɞɿɚɝɪɚɦɢ 
ɜɞɚɜɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɞɟɧɬɨɪɚ. ɇɚɜɟɞɟɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɬɨɜɳɢɧɢ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɝɨ 
ɲɚɪɭɦɚɬɟɪɿɚɥɭɡɿ ɡɦɿɧɟɧɢɦɢɮɿɡɢɤɨɦɟɯɚɧɿɱɧɢɦɢɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ, ɹɤɢɣɫɮɨɪɦɭɜɚɜɫɹɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɨɛɪɨɛɤɢ ɩɨɜɟɪɯɧɿ – ɟɥɟɤɬɪɨɟɪɨɡɿɣɧɨʀ, ɥɚɡɟɪɧɨʀ ɬɚ ɦɟɯɚɧɿɱɧɨʀ. 
Ɉɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ  ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɬɨɜɳɢɧɢ ɲɚɪɭ ɜɿɞ ɜɢɯɿɞɧɨʀ ɩɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɿ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɦɿɧɢ ɬɨɜɳɢɧɢ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɝɨ ɲɚɪɭ 
ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɞɿʀ ɰɢɤɥɿɱɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɳɨɩɨɤɚɡɚɥɢɣɨɝɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɡ ɪɨɫɬɨɦ ɱɢɫɥɚ 
ɰɢɤɥɿɜ ɡɚ ɥɿɧɟɣɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɜ ɧɚɩɿɜɥɨɝɚɪɢɮɦɿɱɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ. Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɚ 
ɬɨɜɳɢɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɝɨ ɲɚɪɭ (2-3 ɦɤɦ) ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ. Ɂ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɨɰɿɧɤɢ ɚɬɨɦɧɨʀ 
ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɨɫɬɿ ɦɟɬɚɥɟɜɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɹɤɚ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɡɚɥɢɲɤɨɜɭ 
ɞɨɜɝɨɜɿɱɧɿɫɬɶ. Ɂɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨʀ ɱɚɫɬɢɬɧɢ ɡɪɚɡɤɚ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɬɨɧɤɨɫɬɿɧɧɨɝɨ ɰɢɥɿɧɞɪɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɨʀ 
ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɨɫɬɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡɚ ɭɦɨɜ ɛɚɝɚɬɨɰɢɤɥɨɜɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɤɨɧɚɧɨ 
ɚɧɚɥɿɡɨɬɪɢɦɚɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. 
ɍȾɄ 621. 875 
ȾɭɪɧɢɰɶɤɢɣȾȺ., ɫɬɭɞ., ɋɟɪɞɿɬɨɜɈɌ., ɤɬɧ., ɞɨɰ., Ʉɥɸɱɧɢɤɨɜɘȼ, ɤɮ. - ɦɧ., ɞɨɰ. 
ɉȱȾȼɂɓȿɇɇəȼɅȺɋɌɂȼɈɋɌȿɃɋɌȺɅȿɃɏȱɆȱɄɈɌȿɊɆȱɑɇɈɃɈȻɊɈȻɄɈɃ 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɯɿɦɿɤɨɬɟɪɦɿɱɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɫɬɚɥɟɣ, ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɡɧɨɲɭɜɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨ ɜɿɞɨɦɟ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɭɽɬɶɫɹ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨʀ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɞɟɬɚɥɟɣ ɿɡ ɫɬɚɥɟɣ ɍ7, ɍ8, ɍ10, 
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ɍ12, 15ɏɇȺ, 30ɏɇɆȺ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɧɚɧɟɫɟɧɧɹ ɧɚ ʀɯɧɸ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɞɜɨɯɤɨɦɩɨɧɟɬɧɢɯ 
ɩɨɤɪɢɬɬɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɤɚɪɛɿɞɚ ɬɢɬɚɧɭ ɿ ɜɚɧɚɞɿɸ. ɇɚɧɟɫɟɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢ ɜ ɡɚɦɤɧɟɧɨɦɭ 
ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɩɪɢ ɧɢɡɶɤɨɦɭ ɬɢɫɤɭ, ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɪɟɚɝɟɧɬɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɩɨɪɨɲɤɢ 
ɜɚɧɚɞɿɸ ɬɚ ɬɢɬɚɧɭ ɡ ɚɤɬɢɜɚɬɨɪɚɦɢ. ɋɬɚɥɿ ɡ ɩɨɤɪɢɬɬɹɦ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢ ɞɸɪɨɦɟɬɪɢɱɧɢɦ, 
ɪɟɧɬɝɟɧɨɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦ, ɦɿɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦ  ɬɚɦɿɤɪɨɪɟɧɬɝɟɧɨɫɩɟɤɬɪɚɥɶɧɢɦɦɟɬɨɞɚɦɢ, ɳɨ 
ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ɜɢɜɱɚɬɢ ɤɿɧɟɬɢɤɭ ɪɨɫɬɭ, ɦɿɤɪɨɬɜɟɪɞɿɫɬɶ, ɯɿɦɿɱɧɢɣ ɬɚ ɮɚɡɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ 
ɤɚɪɛɿɞɧɢɯɲɚɪɿɜ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɬɚɨɬɪɢɦɚɧɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ 
ɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɬɨɜɳɢɧɢ ɤɚɪɛɿɞɧɢɯ ɩɨɤɪɢɬɬɿɜ ɜɿɞ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ 
ɧɚɫɢɱɟɧɧɹɧɚɛɥɢɠɚɸɬɶɫɹ ɞɨɩɚɪɚɛɨɥɿɱɧɨʀ, ɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɡɦɿɧɢ ɬɨɜɳɢɧɢɜɿɞ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɦɚɽ ɟɤɫɩɨɧɟɧɰɿɚɥɶɧɭ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ. ɒɥɹɯɨɦ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɞɟɬɚɥɟɣ ɜ ɭɫɶɨɦɭ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɱɚɫɨɜɨɦɭ ɿɧɬɟɪɜɚɥɿ 
ɭɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɤɚɪɛɿɞ ɬɢɬɚɧɭ ɬɚ ɜɚɧɚɞɿɸ.  ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ  ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ  ɦɿɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɫɜɿɬɥɨʀ ɧɟɬɪɚɜɥɟɧɨʀ ɡɨɧɢ 
ɬɨɜɳɢɧɨɸ 3- 25 ɦɤɦ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɞɜɨɯɤɨɦɩɨɧɟɬɧɿ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɛɿɥɶɲ ɩɥɚɫɬɢɱɧɿ ɧɿɠ 
ɩɨɤɪɢɬɬɹɌȱɋ, ɳɨɞɨɡɜɨɥɹɽɡɛɿɥɶɲɢɬɢʀɯɬɨɜɳɢɧɭɛɟɡɜɿɞɤɨɥɭɲɚɪɭɞɨ 15-18 ɦɤɦ. ɉɪɢ 
ɰɶɨɦɭ, ɞɥɹɫɬɚɥɟɣɍ7, ɍ8, ɍ10, ɍ12 ɧɚɣɛɿɥɶɲɹɤɿɫɧɿɩɨɤɪɢɬɬɹ, ɳɨɦɚɸɬɶɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɿ 
ɬɜɟɪɞɿɫɬɶ, ɳɿɥɶɧɿɫɬɶɿɦɿɰɧɿɫɬɶ, ɬɨɜɳɢɧɨɸ 10-12 ɦɤɦɜɢɧɢɤɚɸɬɶɡɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɸ 1273-
1323Ʉ ɡɚ ɱɚɫ ɜɢɬɪɢɦɤɢ 10,8*103-18,0*103 ɫ. ɉɪɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ 
ɡɧɨɫɨɤɨɪɨɡɿɣɧɚ ɬɚ ɨɤɚɥɢɧɨɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɫɬɚɥɟɣ ɡ ɩɨɤɪɢɬɬɹɦ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɦɢ ɦɚɽɦɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɚɛɪɚɡɢɜɧɚ ɡɧɨɫɨɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɩɨɤɪɢɬɬɿɜ 
ɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞʀɯɦɿɤɪɨɬɜɟɪɞɨɫɬɿɿɡɛɿɥɶɲɢɥɚɫɶɭ 1,5-1, 8 ɪɚɡɿɜɜɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿɡɞɟɬɚɥɹɦɢɛɟɡ 
ɩɨɤɪɢɬɬɿɜ. 
ɋɩɪɚɜɟɞɥɢɜɿɫɬɶɨɬɪɢɦɚɧɢɯɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɩɟɪɟɜɿɪɟɧɚɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ ɜ ɌɁɈȼ «ɎɋȽȼ» ɜɄɢʀɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥ.., ɦ. Ȼɨɹɪɤɚ, «ɌɆɇɿɠɧɢɣ 
ɞɨɬɢɤ». ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ (ɩɥɚɲɨɤ, ɩɪɨɬɹɠɨɤ, ɪɨɡɜɟɪɬɨɤ) ɿ 
ɞɟɬɚɥɟɣɦɚɲɢɧ (ɜɬɭɥɨɤ,  ɩɚɥɶɰɿɜ,  ɫɚɬɟɥɿɬɿɜ)  ɡ ɤɚɪɛɿɞɧɢɦɢɩɨɤɪɢɬɬɹɦɢɜ 1,5-1,8  ɪɚɡɿɜ ɜ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɫɟɪɿɣɧɢɦɢ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɦɨɠɟɦɨ ɡɪɨɛɢɬɢ 
ɧɚɫɬɭɩɧɢɣɜɢɫɧɨɜɨɤ: ɬɚɤɢɣɫɩɨɫɿɛɧɚɧɟɫɟɧɧɹɩɨɤɪɢɬɬɿɜ, ɳɨɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨ 
ɩɪɨɫɬɢɣ, ɧɟɩɨɬɪɟɛɭɽɤɨɲɬɨɜɧɨɝɨɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɿɦɨɠɟɛɭɬɢɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɢɦɧɚɛɭɞɶɹɤɨɦɭ 
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɿ. 
ɍȾɄ 621. 875 
ɆɚɤɫɢɦɨɜȽȾ., ɫɬɭɞ., ɋɟɪɞɿɬɨɜɈɌ., ɤɬɧ., ɞɨɰ., Ʉɥɸɱɧɢɤɨɜɘȼ, ɤɮ.- ɦɧ., ɞɨɰ. 
ȾɈɋɅȱȾɀȿɇɇəɁȺɄɈɇɈɆȱɊɇɈɋɌȱɎɈɊɆɍȼȺɇɇəɉȺɊȺɆȿɌɊȱȼ 
ɉɈȼȿɊɏɇȿȼɈȽɈɒȺɊɍɆȺɌȿɊȱȺɅȱȼɉɊɂɊȱɁɇɂɏȼɂȾȺɏ  
ɎȱɁɂɄɈɆȿɏȺɇȱɑɇɈȲȾȱȲ 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɜɢɞɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɧɚ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɢɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɝɨɲɚɪɭɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ɉɫɨɛɥɢɜɚɭɜɚɝɚɩɪɢɞɿɥɟɧɚɜɟɥɢɱɢɧɿɬɨɜɳɢɧɢ 
ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɝɨ ɲɚɪɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɿɡ ɡɦɿɧɟɧɢɦɢ ɭ ɧɚɫɥɿɞɨɤ  ɨɛɪɨɛɤɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ. Ɂ  
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜɿɞɦɿɱɟɧɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɰɶɨɝɨ ɲɚɪɭ ɿ ɣɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɦɿɰɧɿɫɬɶ ɿ 
ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶɜɿɞɱɚɫɭɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. 
Ɉɩɢɫɚɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɦɿɪɭ ɬɨɜɳɢɧɢ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɝɨ ɲɚɪɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ 
ɹɤɨɝɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɫɟɪɰɟɜɢɧɢ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɦɿɪɿ ɿ 
ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɿ ɦɚɫɲɬɚɛɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ ɦɿɤɪɨɬɜɟɪɞɨɫɬɿ, ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɹɤɨɝɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɡɚɧɟɫɟɧɭɞɿɚɝɪɚɦɢɜɬɢɫɤɭɜɚɧɧɹɿɧɞɟɧɬɨɪɚɦɿɤɪɨɬɜɟɪɞɨɦɿɪɚ. ȼɢɛɿɪɦɟɬɨɞɭ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɣ ɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹɦɢ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀ ɞɿʀ ɧɚ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɿ ɧɚɞɚɥɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɦɟɬɚɥɭ. ȼɪɨɛɨɬɿɩɪɢɜɟɞɟɧɿɞɚɧɿɜɢɦɿɪɿɜɬɨɜɳɢɧɢɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɝɨɲɚɪɭ ɿɡ 
